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1.✜⸒
1.1.ቇㇱ㐳㧛⎇ⓥ⑼㐳ߩ⸒⪲
 㧞㧜㧝㧝ᐕᐲ㧘࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕᖱႎቇㇱ࡮⎇ⓥ⑼ߢߪ㧘⎇ⓥߩ㊀ὐ࠹࡯ࡑࠍޟ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߩᓳ⥝ᡰេߦ
㑐ߔࠆ⎇ⓥޠߣߒ߹ߒߚ㧚ౕ૕⊛ߥ⎇ⓥ੐଀ߣߒߡߪ㧘࠹࡟ࡆ߿࡜ࠫࠝߩἴኂᖱႎ߆ࠄߩᖱႎ᛽಴ߦ㑐ߔࠆ
⎇ⓥ㧘␠ળᖱႎࠪࠬ࠹ࡓቇࠕࡊࡠ࡯࠴ߦࠃࠆ㔡ἴᓳ⥝࡮㒐ἴᡰេߩ⺞ᩏ⎇ⓥ㧘ἴኂᖱႎࠪࠬ࠹ࡓ㧿㨍㨔㨍㨚
㨍ࠪࠬ࠹ࡓ᭴▽ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧘ⵍἴ࿾ߩᓳ⥝⁁ᴫߩࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣࠪࠬ࠹ࡓߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧘ⵍἴ࿾ቯὐ᷹ⷰ㈩
ାࠪࠬ࠹ࡓޟᓳ⥝࠙ࠝ࠶࠴ࡖ࡯ޠߩ⎇ⓥ㐿⊒㧘ⵍἴ࿾ߦ߅ߌࠆ⁛ዬ⠪⷗቞ࠅࠪࠬ࠹ࡓߩ⎇ⓥ㧘ἴኂᤨߦ߅ߌ
ࠆ቟ో࡮቟ᔃߩ⏕଻ࠍ⠨ᘦߒߚ࿾ၞᖱႎࠪࠬ࠹ࡓ㧘ᄢⷙᮨἴኂᤨߦ߽ኻᔕߢ߈ࠆ⥄ᓞဳ࿾ၞᖱႎࠗࡦࡈ࡜ࠬ
࠻࡜ࠢ࠴ࡖߩ⎇ⓥߥߤ㧘㧞㧤⎇ⓥ࠹࡯ࡑ߇⸳ቯߐࠇ㧘࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕᖱႎቇߦ㑐ࠊࠆ㕖Ᏹߦᐢ▸࿐ߦࠊߚࠆ߽
ߩߢߒߚ㧚
 ቇળ⹹߿࿖㓙ળ⼏╬ߦ߅ߌࠆ⊒⴫ߪ㧘ቇⴚ⺰ᢥ⹹ឝタ㧢㧡ઙ㧘࿖㓙࡮࿖ౝࠦࡦࡈࠔ࡟ࡦࠬ⊒⴫㧞㧜㧝ઙ㧘
✚⺑㧟㧣ઙ㧘࿖ౝᄢળ⊒⴫㧠㧜㧟ઙߥߤ㧘ᄙߊߩᚑᨐࠍ಴ߔߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚ㧚߹ߚ㧘࿾ၞߦ޽ࠆᄢቇߣߒ
ߡ࿾ၞ⽸₂ᵴേ߽ᵴ⊒ߦታᣉߒ㧘↥ቇㅪ៤㧢㧣ઙ㧘⥄ᴦ૕ߥߤߩ⺞ᩏ࡮ᬌ⸛ᆔຬળ╬ߩᆔຬ㧥㧜ઙ㧘ᆔຬ㐳࡮
ᐳ㐳㧝㧞ઙࠍᆔ⸤ߐࠇ߹ߒߚ㧚࿾ၞ⽸₂੐଀ߣߒߡߪ㧘ᐔᴰߩ਎⇇ㆮ↥⊓㍳ߦ㑐ߒߡޟᐔᴰޠ㖸ߣᤋ௝ߢ᩺
ౝ㨪ࠬࡑࡎኻᔕߩⷰశࠟࠗ࠼߿㧘߽ࠅ߅߆ᬌቯ 9GD ࠢࠗ࠭ࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴▽ߥߤ߇޽ࠅ㧘ࡑࠬࠦࡒߦᄢ߈ߊข
ࠅ਄ߍࠄࠇ߹ߒߚ㧚ᄖㇱ⎇ⓥ⾗㊄ߩ₪ᓧߢߪ㧘ᢥ⑼⋭ߩ⑼⎇⾌ࠍ฽߼㧥㧟ઙߣ㧘ߎࠇ߹ߢߦߥ޿ᚑᨐࠍᓧ㧘
․⸵↳⺧ߦߟ޿ߡ߽ᢎຬߩᗧ⼂߇㜞߹ࠅߟߟ޽ࠅ߹ߔ㧚ߐࠄߦ㧘ᢎຬ߇ᚲዻߒߡ޿ࠆ࿖ౝᄖߩቇળߢߪ㧘⎇
ⓥᆔຬળߩᆔຬ㐳߿ᐳ㐳╬ߩ㊀⽿ࠍᜂ߁ଐ㗬߇㧞㧥ઙ㧘ᆔຬ㧝㧡㧥ઙߣߥࠅ㧘ߎࠇ߽ᢎຬߩ㜞޿ኾ㐷ᕈ߇⹏
ଔߐࠇߚ⚿ᨐߢߔ㧚࿖㓙੤ᵹ㑐ㅪߢߪ㧘᧲ࡢࠪࡦ࠻ࡦᄢቇ㧔☨࿖㧕߳ߩ੤ᵹ⎇ୃ㧘ᄢㅪ੤ㅢᄢቇ㧔ਛ࿖㧕߆
ࠄߩ⇐ቇ↢ߩฃߌ౉ࠇ߿㧘ᦺᥨ⑼ቇᛛⴚᄢቇ㧔บḧ㧕ߣߩ⎇ⓥ੤ᵹදቯ߽✦⚿㧘߹ߚ㧘㧵㧱㧱㧱ߦ߅ߌࠆᅚ
ᕈ⎇ⓥ⠪ߩᵴᕈൻᵴേߢߪ㧘ቇㇱᢎຬ߇ᆔຬ㐳㧔+''',%9+'㧕ߣߒߡዞછߔࠆߥߤ㧘੹ᓟߩ࿖㓙੤ᵹ߳ะߌ
ߚขࠅ⚵ߺ߽ᵴ⊒ߦផㅴߒ߹ߒߚ㧚
ቇ↢߳ߩᢎ⢒࡮⎇ⓥᜰዉߪ㧘ቇᐕᮮᢿߢ᭴ᚑߔࠆࡊࡠࠫࠚࠢ࠻Ṷ⠌߿ዋੱᢙߢቇ⠌ߔࠆࡊࡠࠣ࡜ࡓṶ⠌╬㧘
ኾ㐷㗔ၞᲤߦ߈߼⚦߿߆ߥᢎ⢒࡮⎇ⓥᜰዉࠍ߅ߎߥ߁ߎߣߢ㧘ᖱႎಣℂቇળߦ߅ߌࠆᄙߊߩቇ↢ᅑബ⾨߿㧘
ቇㇱ࡮ୃ჻ផ⮈⺰ᢥ㧘޽ࠆ޿ߪᦨఝ⑲ቇ↢⺰ᢥ㧔╙  ࿁ࡑ࡞࠴ࡔ࠺ࠖࠕㅢାߣಽᢔಣℂࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ㧕ࠍ
ฃ⾨ߒ߹ߒߚ㧚৻ᣇ㧘ᐔᚑ㧞㧡ᐕᐲࠍ⋡ㅜߦ㧘ᢎ⢒ࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓߩᡷቯߢߪ㧘ၮ␆ജ߿ዞᬺജࠍ㙃߁ᚻᴺࠍ
ᬌ⸛ߔࠆߚ߼ߦ㧘ઁᄢቇᢎຬ߿ડᬺ⚻༡⠪߆ࠄᐢߊᗧ⷗ࠍ⡬ขߒ㧘⌀ߦ␠ળߢ᳞߼ࠄࠇࠆੱ᧚⢒ᚑࠍ⋡ᜰߔ
ขࠅ⚵ߺࠍㅴ߼߹ߒߚ㧚
  એ਄ߩᚑᨐߪ㧘ৼካߥᢎ⢒߇ߢ߈ࠆᢎ⢒ⅣႺ෸߮ᢎຬߩᾲ޿ᗐ޿ߣദജ߇૞ࠅ಴ߒߚ⚿ᨐߢߔ㧚ᧄቇㇱ࡮⎇
ⓥ⑼ߢߪ㧘࿾ၞ߿␠ળߢᧄᒰߦᔅⷐߣߐࠇࠆ⺖㗴ࠍᜪ޿਄ߍ㧘ߘࠇࠍᢎຬߣቇ↢߇৻૕ߣߥߞߡขࠅ⚵ࠎߢ
޿ߊߎߣࠍផㅴ࡮ᅑബߒߡ޿߹ߔ㧚㔡ἴᓳ⥝ᡰេߢߪߎߩᗐ޿߇࿾ၞߩᵴᕈൻߦ⚿߮ߟߟ޽ࠅ߹ߔ㧚߹ߚ㧘
⋵ౝᄖߩ㜞ᩞࠍ⸰໧ߒ㧘ቇㇱߩᐢႎ߿౉⹜⺑᣿ળߩታᣉ㧘޽ࠆ޿ߪቇળᵴേ߿࿾ၞ⥄ᴦ૕ߣߩ౒ห⎇ⓥߥߤ㧘
ኻᄖ⊛ߥᵴേ߽Ⓧᭂ⊛ߦ߅ߎߥ߃ࠆࠃ߁ߥ㈩ᘦࠍߒߡ޿߹ߔ㧚੹ᓟߪ㧘ቇㇱ࡮⎇ⓥ⑼ߩᵴേࠍ⋵ౝᄖߦᐢ߼
ࠆߚ߼ߩᐢႎᵴേࠍߐࠄߦᵴ⊒ߦߒ㧘࿾ၞ␠ળߦߣߞߡޟߥߊߡߪߥࠄߥ޿ቇㇱ࡮⎇ⓥ⑼ޠࠍ⛮⛯ߒߡᜰะ
ߒ㧘␠ળ߆ࠄ⌀ߦ᳞߼ࠄࠇࠆੱ᧚⢒ᚑߦขࠅ⚵ߺ߹ߔ㧚

࠰ࡈ࠻࠙ࠛࠕᖱႎቇㇱ ቇㇱ㐳࡮⎇ⓥ⑼㐳 દ⮮ ᙗਃ
࠰ࡈ࠻࠙ࠛࠕᖱႎቇㇱ ቇ⑼㐳 ᧛↰ ཅ೑
